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Tracer Study merupakan pendekatan untuk memperoleh 
informasi tentang kekurangan yang mungkin terjadi dalam 
proses pendidikan dan pembelajaran serta perencanaan 
aktivitas penyempurnaan di masa mendatang. Selain iu, hasil 
Tracer Study dapat digunakan perguruan tinggi untuk 
mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah 
dilakukan terhadap anak didiknya. Bahkan dalam program 
hibah kompetisi maupun akreditasi selalu mempersyaratkan 
adanya data hasil Tracer Study tersebut melalui parameter  
masa tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah bekerja, dan 
penghasilan pertama yang diperoleh.  
Hasil Tracer Study yang dilakukan oleh Jurusan 
Perbandingan Agama pada Fakultas Ushuluddin dan 
Humaniora menunjukkan bahwa alumi jurusan ini telah 
bekerja dengan berbagai profesi pekerjaan, baik swasta 
maupun di instansi pemerintahan. Masa tunggu masing-
masing mendapatkan pekerjaan pertama cukup bervariasi: 
sudah bekerja sebelum wisuda 13 orang (41,93 %), 1—5 bulan 
3 orang (9,67 %); 1—6 bulan 2 orang (6,46 %); 7 bulan—1 
tahun 6 orang (19,35 %); 1—2 tahun 7 orang (22,58 %); tidak 
ada jawaban 1 orang (3,22 %). 
Penghasilan pertama yang diperoleh di bawah Rp 
500.000,- 21 orang (67,74 %); Rp 501.000 sd Rp 1000.000,- 8 
orang (25,80 %); Rp1001.000 sd. Rp 2000.000,- 2 orang (6,45 
%), di atas Rp 2000.000,- 0%. Kemudian terkait antara 
relevansi pendidikan atau mata kuliah dengan pekerjaan yang 
menyatakan sesuai sebanyak 22 orang (70,96 %) dan yang 
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menyatakan tidak sesuai sebanyak 9 orang (29,04 %). Dari 
sini alumni memberikan umpan balik perlu adanya perbaikan 
dan pembenahan kurikulum  baik mata kuliah kompetensi 
utama maupun pendukung jurusan agar sesuai dengan tuntutan 
perkembangan ilmu dan dunia kerja. 
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Penelitian yang berjudul: “Study Pelacakan (Tracer Study) 
Alumni Jurusan Perbandingan Agama Fakultas 
Ushuluddin Dan Humaniora di Wilayah Kota 
Banjarmasin ” telah dilaksanakan dengan sebenarnya oleh 
Tim Peneliti yang terdiri dari: 
1. Drs. Basrian, M. Fil. I (Ketua) 
2. Dra. Hj. Nurul Djazimah, M. Ag (Anggota) 
3. Fakhrie Hanief, S. Th.I, S. Pd.I, MA (Anggota). 
Oleh karena itu, laporan hasl penelitinnya dapat diterima 
dan dinyatakan sah. 
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: دعب امأ  ينعجمأ 
 
 Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang 
telah memberikan  hidayah dan inayah-Nya sehingga laporan 
penelitian “Study Pelacakan (Tracer Study) Alumni Jurusan 
Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora di 
Wilayah Kota Banjarmasin ” dapat diselesaikan sesuai waktu 
yang ditentukan.  
 Penelitian ini dapat diselesaikan karena dukungan 
berbagai pihak sehingga tim peneliti perlu menyampaikan 
ucapan terima kasih. Pihak-pihak yang perlu diberikan 
penghargaan tersebut di antaranya adalah: 
1. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan 
persetujuan penelitian ini.. 
2. Kepala Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin beserta 
seluruh stafnya yang telah memberikan kemudahan demi 
kelancaran penelitian ini. 
3. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin 
yang telah menerima dan menyetujui penelitian ini untuk 
diajukan dalam proyek penelitian tahun 2015. 
4. Seluruh rekan dan semua pihak yang telah turut serta 
memberikan dukungan, bantuan dan saran sehingga 
penelitian ini dapat diselesaikan dengan lancar.  
Tim peliti mendoakan, semoga semua pihak yang telah 
mendukung dan membantu proses penelitian ini diberikan 
limpahan ganjaran oleh Allah swt. Tim peneliti berharap 
semoga apa yang telah tertulis dalam laporan ini memberikan  
bermanfaat bagi kepentingan dunia ilmiah dan masyarakat. 
Amin ya rabbal ‘alamin.  
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KEPALA PUSAT PENELITIAN  
IAIN ANTASARI BANJARMASIN 
 
 Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt. atas 
limpahan karunia-Nya kepada kita. Kita menyambut gembira 
dan rasa bangga atas dipublikasikannya hasil penelitian 
Saudara Drs. Basrian, M. Fil.I dan kawan-kawan yang 
berjudul: Study Pelacakan (Tracer Study) Alumni Jurusan 
Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora di 
Wilayah Kota Banjarmasin ”. 
 Penelitian ini terselenggara dengan adanya dukungan 
dana yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin 
tahun 2015. 
Sesuai dengan fungsinya, Pusat Penelitian IAIN Antasari 
terus berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan 
melalui serangkaian riset terhadap masalah-masalah sosial 
budaya dan keberagamaan masyarakat, guna menentukan 
konsep-konsep dan teori-teori aplikatif untuk pengembangan 
masyarakat dan keberagamaan seiring dengan perubahan 
sosial yang begitu cepat. 
Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih memperkaya 
khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari dengan 
visinya menjadikan Perguruan Islam terdepan dalam aspek 
informasi ilmiah keislaman kawasan Kalimantan. 
Kami berharap agar kiranya temuan-temuan dan 
rekomendasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai 
pihak yang relevan, agar karya ilmiah ini dapat berfungsi 
secara efektif. Semoga dapat bermanfaat dan bukan hanya 
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